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ESTACIO D'ESQUI I 
MUNTANYA DE MASELLA
FEBRER 2011
LLAC FONT DEL RECTOR
CORONACIO 1825
PROJECTE BASIC DE NOU LLAC ARTIFICIAL "FONT DEL RECTOR"



















LLAC MUNTANYES RUSSES ACTUAL
CAMI CORONACIO 1825




COTA LAMINA AIGUA 1824
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 10.654 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 4.443 m2
VOLUM AIGUA= 62.000 m3 aprox
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VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 18.000 m3


























































































LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO




TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL




2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO,




2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 

































LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
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A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
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FEBRER 2011PROJECTE BASIC DE NOU LLAC ARTIFICIAL "FONT DEL RECTOR"
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ESTACIO D'ESQUI I 
MUNTANYA DE MASELLA
PROJECTE BASIC D'AMPLIACIO DEL LLAC "MUNTANYES RUSSES" A










COTA FONS LLAC 1770
COTA LAMINA AIGUA 1779
LAMINA AIGUA SUPERIOR TOTAL = 25.977 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR TOTAL = 13.614 m2
VOLUM AIGUA AMPLIACIO = 65.000 m3 aprox
OCUPACIO NOVA
PER AMPLIACIO PLANTA= 14.600 m2
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FEBRER 2011PROJECTE BASIC D'AMPLIACIO LLAC "MUNTANYES RUSSES" A L'ESTACIO
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PAS INFERIOR MEITAT PISTA ACTUAL
SOTA NOVA PISTA DE COMPETICIO
OPCIO PISTA 3
NOTA:
ELS LIMITS DE PISTA A LES TRES OPCIONS NO 
S'HAN DESUNIFORMITZAT PER SIMPLICITAT 
INTERPRETATIVA, TOT I QUE CALDRA FER-HO
OPCIO PISTA 1
X LOCALITZACIONS CANVI 
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16% NOVA ESPLANACIO58% NATURAL12% NATURAL 16% NATURAL
15% NOVA ESPLANACIO
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16% NOVA ESPLANACIO58% NATURAL12% NATURAL
16% NATURAL
NOVA RASANT OPCIO 2
TERRENY NATURAL ACTUAL
PAS INFERIOR MEITAT PISTA ACTUAL

















































































































































































































X LOCALITZACIONS CANVI 
DE PENDENT ACUSAT
PAS INFERIOR MEITAT PISTA ACTUAL
SOTA NOVA PISTA DE COMPETICIO
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